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Hozirgi kunda jamiyatni rivojlanishining zamonaviy bosqichi fan, texnika va 
texnologiyani rivojlanishining innovatsion modellariga oʻtish bilan xarakterlanadi. 
Bunda esa kompyuter, axborot va telekommunikatsion texnologiyalar katta mavqega 
va ahamiyatga ega boʻladi. Bunday sharoitda ta’lim jarayonini kompyuterlashtirish 
va axborotlashtirish, unda zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish 
muammosi muhim va dolzarb masalalardan biri boʻlib hisoblanadi. 
Haqiqatan ham, bugungi kunda har tomonlama rivojlanayotgan jamiyat 
taraqqiyotini axborot texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Axborot texnologiyalari 
kun sayin jadal sur’atlarda rivojlanib borayotganligi sababli ham ulardan ijtimoiy 
hayotning barcha sohasida foydalanish davrimizning bugungi kun masalasi boʻlib 
bormoqda. Ta’lim muassasalarida ham yetuk kadrlar tayyorlashdek ma’sulyatli 
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vazifalarini amalga oshirishda axborot texnologiyalardan keng va samarali 
foydalanish zaruriyati paydo boʻlmoqda. Bunga esa ta’lim muassasalarining barcha 
boʻlimlarini texnik jihatdan ta’minlash, Internet tarmogʻidan foydalanish 
imkoniyatlarini toʻla yaratib berish orqaligini samarali natijaga erishish mumkin. 
Oʻquv jarayonida oʻqitish texnologiyalaridan masofadan oʻqitish tizimidan 
foydalanish muhim ahamiyatga ega boʻlmoqda. Internet tarmogʻidan masofali 
ta’limni amaliyotga tatbiq etishda foydalanish bir vaqtning oʻzida an’anaviy hamda 
masofali ta’lim muhitini yaratadi, bu esa oʻz oʻrnida an’anaviy ta’lim tizimini sifatini 
oshiradi, chunki u ta’lim tizimida oʻzining raqobatbardoshligini ta’minlashga intiladi 
va ta’limning umumiy darajasini oshiradi. 
Bugungi kunda ta’lim tizimida ta’limni rivojlantirishning asosiy didaktik 
tamoyillari masofaviy ta’lim shakllari uchun ham asos boʻlib, ta’limning bunday 
texnologiyasi takomillashib, yangi oʻquv muhiti uchun yangi shartlar va mezonlar 
bilan toʻldirib boriladi. 
Masofadan oʻqitish - bu oʻqitishning progressiv metodlari va texnologiyalari 
boʻlib, yangi oʻquv metodologiyasiga va kolkulyutor, telekommunikasiya bu asosida 
asoslangan boʻlib, oʻqitishning barcha formalari sifatli uzluksizligi va samaradorligini 
oshirish uchun xizmat qiladi. 
Masofaviy ta’lim - oʻqitishning yangi shakli boʻlib, u oʻqitishning ishlab 
chiqarishdan ajralgan va ajralmagan holdagi koʻrinishlaridan farq qiladi. U ta’limning 
yangi shakllari, metodlari, vositalari, tashkil etilishi, pedagog va o‘quvchi oʻrtasidagi 
hamda o‘quvchilarning oʻzaro muloqoti shakllarini nazarda tutadi. Shuningdek, 
bunday ta’limning oʻziga xos turli shakllari, ijtimoiy buyurtma bilan asoslangan oʻz 
maqsadiga, tanlangan ta’lim muassasasining oʻquv dasturlarida belgilangan mazmun 
hamda oʻqitish metodlarining tashkiliy shakli va maxsus vositalariga ega boʻladi 
Masofadan oʻqitish - oʻqituvchi tomonidan bilimlarni uzatish jarayoni, 
masofadan oʻqitish - oʻqituvchilarni bilim olish jarayoni. Shunday qilib, masofadan 
oʻqitish - masofadan oʻqitish jarayonini amalga oshiriladigan va huquqiy, oʻquv - 
uslubiy, dasturiy texnik va kadrlar ta’minoti kabi oʻzaro bir- biri bilan bogʻliq 
elementlarni oʻz ichi oladigan tizimdir. 
Masofadan oʻqitish tizimida o‘quvchilar mustaqil oʻqish, oʻrganish va oʻzlariga 
qulay vaqtni tanlash imkoniyatiga ega boʻladilar. Masofadan oʻqitish tizimi an’anaviy 
ta’lim tizimi kabi bir nechta tamoyillarni oʻzida mujassam etadi. 
Pedagog ta’limning tarbiyaviy hamda rivojlantiruvchi vazifalariga 
yoʻnaltirilganlik tamoyiliga koʻra, o‘quvchilarda ma’lum bilim, koʻnikma va 
malakalarni shakllantirish bilan birga, aniq bir mavzu boʻyicha mashgʻulotning 
tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi omillarini ham e’tiborga olish lozim. 
Masofaviy ta’limda bu tamoyil, o‘quvchini bilish faoliyatining kreativ tavsifi 
tamoyili koʻrinishida talqin qilinadi. Kreativ axborot texnologiyasi interaktiv 
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xususiyatga ega boʻlib, o‘quvchidan qabul qilinadigan umumiy axborotlar tavsifini 
xususiy vaziyatlarga tatbiq qilishni talab qiladi. 
Oʻqitishning ilmiylik tamoyilini masofaviy ta’lim jarayonida amalga oshirish 
o‘quvchilarning ma’lum fan mazmuni boʻyicha ilmiy dalillar, tushuncha va 
qonuniyatlar hamda nazariyalarni oʻzlashtirishini nazarda tutadi. Ilmiylik tamoyili 
o‘quvchilardan ilmiy izlanish koʻnikmalarini rivojlantirishni talab qiladi. Buning 
uchun laboratoriya va amaliy mashgʻulotlarni bajarishda muammoli ta’lim 
metodlarini keng qoʻllash talab etiladi. Mazkur tamoyilni masofaviy ta’limda 
muvaffaqiyatli amalga oshirilishi oʻzlashtiriladigan bilimlarning fundamentalligini 
ta’minlashga xizmat qiladi. 
Ta’limning fundamentalligi tamoyili quyidagi psixologik mezonlar asosida 
amalga oshirilishi o‘quvchining oʻquv dasturi materiallarini toʻlaqonli oʻzlashtirishini 
ta’minlaydi: 
- ta’lim oluvchining yuqori motivasiyaga egaligi; 
- o‘quvchi shaxsining ta’lim maqsadlariga erishishga yoʻnaltirilganligi; 
- muloqot qilish qobiliyatlarining shakllanganligi; 
- faoliyatining tanqidiy tahlili asosida oʻzini uzluksiz rivojlantirib borish; 
- masofaviy oʻquv rejalarini ishlab chiqishda o‘quvchi shaxsining 
psixofiziologik xususiyatlari, vaqt byudjetining e’tiborga olinganligi. 
Ta’limning fundamentalligi tamoyiliga koʻra o‘quvchi, oʻquv dasturi 
mavzularini oʻzlashtirishda ijodiy mazmundagi topshiriqlarni bajarishi talab etiladi. 
Bu tamoyil ijodiy mazmundagi masofali oʻqitishni asosan ma’lum hajmdagi 
mazmunini toʻgʻridan-toʻgʻri oʻzlashtirishni nazarda tutuvchi an’anaviy ta’limdan 
farqlab turadi. 
Shuningdek, masofaviy oʻqitishda, aniq faoliyat yoʻli bilan axborotlarni qabul 
qilishning erkin tanlash tamoyilini ham yuqoridagi tamoyilning davomi sifatida 
qarash mumkin. 
Tizimlilik va izchillik tamoyili esa an’anaviy oʻqitishda bilimlar, koʻnikma va 
malakalarni ma’lum tizimda, aniq ketma-ketlikda, oʻquv materialining har bir yangi 
elementini bir-birlari bilan uzviy bogʻliqlikda hamda mantiqiy ketma-ketlikda 
berilishini taqozo etadi. 
Masofaviy ta’limda o‘quvchining individual ta’lim olish boʻyicha chiziqli 
tamoyili shakllanadi. O‘quvchining ta’lim olish jarayonini faollashtirish maqsadida, 
ta’lim mazmunining bosqichma-bosqich murakkablashib borishi tizimi 
shakllantirilgan boʻlib, u o‘quvchining shaxsiy maqsadini aniq belgilashi, 
mashgʻulotlarning ustuvor yoʻnalishlari, oʻqitishning shakl va tezkorligini tanlashiga 
imkoniyat yaratadi. 
Masofaviy ta’limda oʻquv materiallarining mazmun va murakkablik darajasiga 
koʻra o‘quvchi darajasiga mosligi tamoyili o‘quvchilarning rejalashtirilgan bilim, 
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koʻnikma va malakalarni aqliy hamda jismoniy jihatdan ortiqcha yuklanishsiz 
egallashlarini ta’minlashga xizmat qiladi. 
O‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish tamoyili masofaviy 
ta’limni tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etib, masofaviy kurslar moduli 
tuzilishini o‘quvchi shaxsining psixofiziologik, psixologik, psixosotsiologik 
individual xususiyatlarini hisobga olinishini ta’minlaydi. 
Koʻrgazmalilik tamoyili - ta’limda shaxsning barcha sezgi organlariga ta’sir 
qilish orqali ta’lim samaradorligini oshirishni nazarda tutadi. Masofaviy ta’limda 
ushbu tamoyil asosan virtuallashtirish texnologiyasi vositasida ta’minlanadi. Xususan 
unda, videofilmlar, oʻrgatuvchi kompyuter dasturlari, interaktiv texnologiyalardan 
keng foydalanish nazarda tutiladi. Koʻrgazmali materiallar hamda multimedia 
testlaridan foydalanish metodikasi masofaviy ta’limda koʻrgazmalilik tamoyilining 
keng tarqalgan muhim vositalari hisoblanadi. 
Bilimlarni puxta va mustahkam egallash tamoyili ta’limning amaliy 
yoʻnaltirilganligini, kasbiy faoliyatda duch kelinadigan muammolarni hal etishga 
qaratilganligini ta’minlashi bilan muhim ahamiyatga ega. 
Bulardan tashqari, masofaviy ta’limda uning natijalarini baholash, o‘quvchi 
tomonidan masofaviy ta’limda oʻrganiladigan fanlar boʻyicha ijodiy ishlarni bajarishi 
pedagogga interaktiv metodlar asosida o‘quvchi faoliyatini butun oʻquv kursi 
davomida nazorat qilishi va unga tuzatishlar kiritishi imkoniyatiga ega boʻladi. 
Masofadan oʻqitish tizimini yaratishning bazaviy texnologiyasi - tarmoq 
texnologiyasi boʻlib, u masofadan oʻqitish tizimiga ochiq kirish va murojaat qilish 
imkonini beradi. 
Tarmoqli texnologiya ta’lim muassasasi uchun ancha iqtisodiy jihatdan arzon va 
samaraliroq texnologiya hisoblanadi. Masofadan oʻqitish tizimini yaratish asosida 
quyidagi tamoyillar yotadi: standartizasiyalash, universallik va ochiqlik. 
Standartizatsiyalash deganda birinchidan, Internet standart tarmoq texnologiyasi 
asosiy baza sifatida, ikkinchidan masofadan oʻqitish tizimida kerakli 
komponentalarni kiritish, yaratish qoidalariga oid talablarni berish. 
Universallik shundan iboratki, birinchidan tizim masofadan oʻqitish vositasi 
sifatida qaraladi, lekin ixtiyoriy oʻqitish formasi uchun kompyuter tarmoq 
texnologiyasi ham qaraladi. Ikkinchidan, tizim ixtiyoriy fanlarni oʻqish va kurslarni 
yaratish uchun oʻrinli boʻladi: gumanitar, sosial-iqtisodiy, tabiiy ilmiy va texnik. 
Uchinchidan, tizim barcha ma’lum texnologichlar va masofadan oʻqitish metodlarini 
tavsiya etadi: elektron darsliklar, oʻqitish va nazorat qilish testlari, vertual 
laboratoriyalar, elektron kutubxona, shu jumladan axborotlarni almashtirish va 
individual ta’lim dasturini shakllantirishning turli xil vositalari. 
Ochiqlik tamoyili shuni anglatadiki, tizimdan roʻyxatdan oʻtgan barcha 
foydalanuvchilar, xoxlagan vaqtda, xoxlagan masofada foydalanishlari mumkin. 
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Masofadan oʻqitish tizimiga qoʻyiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat 
boʻladi: 
- interfaollik, ya’ni oʻqitishning muloqot rejimini ta’minlaydi; 
- dasturiy va apparatli ta’minotning bogʻliqmasligi, oʻqitishni xoxlagan 
vositaviy ta’minotda va ixtiyoriy operasion tizim boshqaruvida olib borish; 
- ma’lumotlar almashinuvchining yuqori tezligi, oʻqitishda kutish vaqtini 
kamaytirish. 
Masofaviy ta’lim kompyuter kommunikatsiyasi orqali tashkil etilganda 
yuqoridagi talablar asosida oʻqitishning ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi tashkil 
etuvchisi, ularda qoʻllaniladigan texnologik jarayonlar bilan jihozlangan kompyuter 
kommunikatsiyasi, kompakt disklar, shuningdek keys texnologiyasi kabi vositalarga 
asoslangan boʻladi. 
Masofaviy ta’lim asosini tashkil etgan zamonaviy kompyuter 
telekommunikatsiya texnologiyalari, bilimlarni uzatish va o‘quvchilarni turli xil 
oʻquv axborotlari bilan ta’minlash boʻyicha oʻqitishning an’anaviy vositalaridan 
ustunlik qilishi bilan farqlanadi. CD-ROM interaktiv disklar, e’lonlarning elektron 
doskasi, multimediali gipermatn, Internet interfeyslari yordamida global tarmoqdan 
ma’lumot va bilimlarni olish o‘quvchilarni oʻzaro muloqot jarayoniga faol jalb qilishi 
bilan birga pedagogik jarayonlarni boshqarish imkoniyatini yaratuvchi zamonaviy 
texnologiyalaridan foydalanish zaruriyatini hosil qiladi. 
Masofaviy ta’limning asosiy texnologiyalariga interfaol va interfaol 
boʻlmaganga texnologiyalarni kiritish mumkin: 
Interfaoltexnologiyalar bu: 
- internet masofaviy ta’lim portali; 
- video va audio konferensiyalar; 
- elektron pochta orqali ta’lim; 
- internet orqali mustakil ta’lim olish; 
- uzoqdan boshqarish tizimlar; 
- onlayn simulyator va oʻquv dasturlar; 
- test topshirish tizimlari. 
Interfaol boʻlmagan texnologiyalar bu: 
- video, audio va bosmaga chiqarilgan materiallar; 
- televizion va radio koʻrsatuvlar; 
- disklarda joylashgan dasturlar. 
Video va audio konferensiyalar - bu Internet va boshqa telekommunikatsion 
aloqa kanallari yordamida ikkita, uzoqlashgan auditoriyalarni telekommunikatsion 
holatda bir-biri bilan bogʻlab ta’lim olish yoʻli. Video va audio konferensiyalar uchun 
katta hajmda maxsus texnika, yuqori tezlikga ega boʻlgan aloqa kanali va oʻqitishni 
tashkil qilish uchun xizmat koʻrsatuvchi mutaxassislarni jalb etish kerak boʻladi. 
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Internet orqali mustakil ta’lim olish - bu Internetda joylashgan koʻpgina 
saytlarda joylashgan katta xajmdagi ma’lumotlar ustidan mustaqil ravishda ishlash va 
yangi bilimlar olish yoʻli. 
Elektron pochta orqali ta’limesa eng ommaviy Internet xizmat-laridan 
foydalanib, o‘quvchi va oʻqituvchi oʻrtasida xatlar orqali muloqot oʻrnatib ta’lim 
olish yoʻli. U yordamida har xil test, vazifa, savol-javob va koʻrsatmalarni (matn, 
grafika, multimediya, dasturlar va boshka kurinishida) joʻnatib qabul qilishimiz 
mumkin. 
Uzoqdan boshqarish tizimlari - murakkab dastur, tizim va uskunalarni real 
holatda boshqarish va ularda ishlash imkoniyatlarini yaratuvchi maxsus tizimlar 
yordamida bilim olish yoʻli. Uzoqdan boshqarish tizimlarning asosiy vazifasi 
o‘quvchiga faqatgina amaliy bilimlarni berish. 
Simulyator, elektron darsliklar va oʻquv dasturlar - bu asosan nazariy va amaliy 
bilimlarni kompyuter dasturlari orqali o‘quvchilarga on-layn holatida olish yoʻli. 
Simulyator va elektron dasrliklar hozirgi kunda ta’lim sohasida juda keng 
qoʻllanilyapti. 
Test topshirish tizimlari - bu maxsus dasturlar yordamida o‘quvchilarning 
amaliy va nazariy bilimlarni tekshirishning asosiy vazifasi, bu o‘quvchilar bilimlarini 
tekshirib ularni baholash. 
Masofaviy kurslar asosida oʻquv jarayoni doirasidagi o‘quvchilarning faolligi 
tamoyillarining paydo boʻlishi, oʻqitishni individuallashtirish va differensiallashtirish, 
loyihali faoliyatga oʻtishga asos boʻldi. Masofaviy oʻqitishda turli axborot va 
kommunikatsion texnologiyalar qoʻllaniladi. Bunda, har bir texnologiyaning 
qoʻllanilishi masofaviy ta’lim oldida turgan maqsadlar va masalalarga bogʻliq 
boʻladi. 
Masofaviy oʻqitish tizimi oʻziga xos maqsad, mazmun, usul va vosita 
shakllariga ega boʻlib - masofaviy ta’limda oʻquv tarbiyaviy jarayonni ta’minlovchi 
oʻqitish metod va uslublar majmuasi - masofaviy oʻqitishning pedagogik 
texnologiyalaridir. 
Masofaviy ta’lim tizimda keng qoʻllaniladigan pedagogik texnologiyalarga Keys 
texnologiya va TV texnologiya, Internet texnologiyalari turlarini kiritish mumkin. 
Keys texnologiya - masofaviy ta’limda audioviziual va multimediali oʻquv 
uslubiy materiallar majmuasini aks ettiradi; 
TV texnologiya - oʻquv metodik ma’lumotlarni televideniye yoki 
videomuloqotli dasturlar orqali yetkazish kiradi. 
Internet texnologiya - masofaviy ta’limning jahon axborot ta’lim tarmoqlariga 
kirish, integratsiya va oʻzaro ilmiy aloqa va mustaqil ta’lim tamoyillariga 
asoslanganligi bilan ahamiyatlidir. 
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Talabalarni masofaviy o‘qitishga bag‘ishlangan qiziqarli hamda ilmiy tadqiqot 
ishlarida keng qamrovli foydalanilgan adabiyot va maqolalarni  
[1-30] o‘qish tavsiya qilinadi. Shuni ta’kidlash lozimki, nazariy ma’lumotlar bilan bir 
qatorda fanning tatbiqlariga bag‘ishlangan bilimlarni berilishi talabalarning 
tushunishlarini osonlashtiradi va kelgusida ilmiy izlanish mavzularini tanlashlariga 
yordam beradi. 
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, internetning masofaviy ta’lim portali bu 
maxsus Internet saytlar boʻlib, bu saytlarning asosiy vazifasi - ta’lim jarayonini 
tashkil qilish, yoki boshqa soʻzlar bilan o‘quvchi va oʻqituvchi oʻrtasida elektron on-
layn muloqotni oʻrnatish, oʻqituvchilarga oʻquv materiallarni joylashtirish va 
o‘quvchilarga shu ma’lumotlar bilan ishlashga hamda boshqa masofaviy ta’lim 
servislardan foydalanish imkoniyatini yaratishdan iboratdir. 
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